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Resum. L’anàlisi crític efectuat en diversos assaigs publicats a les darreries del segle XIX a 
càrrec de J. Sully, E. Caro i P. Bourget permet apropar-se a la repercussió que el pessimisme 
de caràcter schopenhaurià i oriental va tenir en el clima espiritual del fin-de-siècle europeu.
Abstract.Critical analysis of  some late 19th-century essays published by J. Sully, E. Caro 
and P. Bourget enables an approach to the incidence that the Pessimism inspired by both 
Schopenhauer and Eastern philosophy reached in the spiritual milieu of  European fin-de-
siècle.
1 Fin-de-siècle és una de les expressions més representatives de l’àmbit espiritual i cultural del tombant 
del segle XIX. El seu significat, en aquest sentit, aniria  molt més enllà de la simple determinació 
d’un període cronològic concret. Igualment, és important tenir present el perquè de la utilització 
d’ aquest concepte en francès. Aquest fet permet atorgar-li un valor específic en sí mateix per tal 
de diferenciar-lo de la resta de finals de segles que s’han produït a la història, donat que la idea de 


















A finals del segle XIX trobem una important proliferació d’assaigs sobre un fenomen que ja feia temps que es deixava sentir en el 
panorama cultural i espiritual europeu: el pessimisme d’arrel schopenhauriana i 
oriental2. En efecte, són nombrosos els autors que, conscients de la significativa 
i preocupant repercussió d’aquest fenomen a l’època, miren de descriure els seus 
símptomes i s’interroguen sobre la seva naturalesa. El present article es centrarà 
així en l’anàlisi de tres dels seus assaigs, sense incidir directament sobre el tema 
de les teories pessimistes de Schopenhauer o de la filosofia religiosa oriental, atès 
l’extens nombre d’estudis relacionats sobre aquests i el principal  interès de la nostra 
investigació: la recepció del pessimisme en el pensament crític del fin-de-siècle.
Un dels primers estudis apareguts durant el darrer quart de segle és aquell 
de James Sully, intitulat Pessimism. A history and a criticism i publicat a Londres el 18773. 
Sobre el fet de constituir una de les primeres obres que analitza el fenomen del 
pessimisme, el mateix Sully, en el seu pròleg, ens indica que l’obra tracta matèries 
que quasi bé fins aleshores mai havien estat publicades, i cita a continuació un 
seguit d’articles sobre el tema realitzats per ell mateix un any abans. Amb tot, però, 
cita algun estudi, com el de M. Huber, Der Pessimismus (Munic, 1876) del que se’n 
reconeix deutor. 
2 Recollim a continuació, i a mode d’exemple, els següents títols: DAUDINE, Amelio, Il 
pessimismo poetico (Padova, 1880); BARLOW, James William, The Ultimatum of  Pessimism. An 
ethical study. Londres, 1882; OLIVELLI, Vicenzo, Pessimismo e ottimismo, (Montegiorgio, 
1884); THOMSON, John Radford, Modern Pessimism (Londres,1885); WILLIAMS, 
Charles, Physician, Modern Pessimism: its cause and cure (Bodmin, 1885); DAVID, Gaston, 
La Philosophie chrétienne et le pessimisme contemporain (París, 1886); ROBERTY, Eugène de, 
Causes actuelles de l’extension du pessimisme. (Rouen, 1888); JOUVIN, Léon, Le Pessimisme 
(Paris, 1892); METMAN, Étienne, Le Pessimisme moderne, son histoire et ses causes (Dijon, 
1892); BOURCHENIN, Daniel, La Trace du pessimisme dans la société et les lettres françaises 
contemporaines (Paris, 1893); HOPPS, John Page, Pessimism, Science, and God. Spiritual 
solutions of  pressing problems, (Londres, 1894); WENLEY, R. M, Aspects of  pessimism 
(Edingurgh, 1894); VEEH, Leonhard, Die Pädagogik des Pessimismus (Leipzig, 1900). 
3A banda de la citada edició anglesa, cal assenyalar la traducció francesa, Le Pessimisme. 
Histoire et  critique. París, 1882, que és aquella utilitzada per nosaltres.
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Abans de determinar les característiques del pessimisme contemporani, 
tanmateix, l’autor ens parla extensament dels diferents tipus de pessimisme que 
trobem al llarg de la història.
D’una banda, segons Sully, existeix l’anomenat pessimisme «popular», 
«instintiu» o «prefilosòfic». Sota aquest punt de vista, el mot designa una certa 
manera de veure les coses, caracteritzada per exagerar les pitjors aspectes de la vida 
i  pròpia dels temperaments amb una disposició d’esperit inclinada a formar-se una 
idea melangiosa del món i dels seus esdeveniments. Aquest tipus de pessimisme, 
quan es du fins a l’exageració, ens diu Sully, pot arribar a ésser considerat com un 
fenomen patològic, conseqüència d’una disfunció del sistema nerviós. Trobaríem 
exemples d’aquest tipus de pessimisme, analitzats en un capítol específic, en la 
literatura grega i romana de l’ Antiguitat, en alguns escriptors del segle XVIII com 
Diderot i en la poesia moderna de Shelley, Byron, Heine, Leopardi o Lamartine. 
L’altre tipus de pessimisme és designat amb el nom d’«especulatiu» o de 
«filosòfic», i ha estat originat a partir del desenvolupament d’una teoria filosòfica 
de l’existència. El trobem, entre d’altres, en la filosofia índia, en les escoles 
hel·lenístiques, en Giordano Bruno i en la filosofia alemanya moderna. Dins la 
categoria d’aquest segon tipus de pessimisme s’insereix la filosofia de Schopenhauer, 
considerat fundador del pessimisme modern, i la dels seus deixebles: Hartmann, 
Buhnsen, Frauenstadt i Tanbert. L’objectiu de Sully és analitzar en profunditat 
aquest darrer pessimisme, donada la força amb què poc a poc va estenent-se més 
enllà de les fronteres alemanyes4, però per tal de fer-ho, ens assenyala l’autor, cal 
primer realitzar un estudi aprofundit d’ ambdós tipus de pessimisme des dels seus 
inicis. Igualment, és necessari dur a terme una gènesi del seu fenomen oposat, 
l’optimisme, ja que ambdós comparteixen les mateixes inquietuds existencials, si 
bé la resposta donada en un cas o altre és diferent.
4 L’autor detalla els motius pels quals Schopenhauer exerceix tanta fascinació dins i fora 
d’Alemanya i ha esdevingut ja un clàssic: d’una banda, pel seu estil literari; i, per l’altra, per 
la natura mateixa de la seva filosofia, sustentada sobre una àmplia base científica i més fàcil 
d’aprehendre que la dels seus predecessors, Kant i Hegel, gràcies en bona part a les seves 
«imaginacions antropomòrfiques» i als seus elements «místics». Cal assenyalar que Sully 
dedica dos capítols sencers a parlar de la figura de Schopenhauer i dels seus deixebles. 
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Per tal d’ exemplificar aquest constant diàleg entre l’optimisme i el 
pessimisme sobre el qual Sully sustenta el seu discurs, voldríem destacar l’apartat que 
l’autor dedica al pensament oriental, donat l’enorme interès que aquest suscitava a 
l’època5. Basant-se en els estudis de M. Müller, destacat orientalista i filòleg alemany, 
autor d’una vasta col.lecció d’obres religioses de l’Orient Antic com  The Sacred 
Books of  East (1879-1910), Sully estableix els punts de connexió i de divergència 
entre el brahmanisme i el budisme6. Ambdós, assenyala l’autor, posen de relleu el 
dolor lligat a l’existència humana, però difereixen les solucions donades per una 
o altra religió. Així, en el brahmanisme una cosmovisió optimista es superposa a 
una de pessimista, pel fet que hi ha assegurat un mode d’ existència i de satisfacció 
davant la possibilitat que l’ ànima sigui absorbida per l’esperit universal o Brahma, 
veritable font de felicitat. En el cas del budisme, en canvi, hi preval el pessimisme, 
ja que el seu objectiu final només pot assolir-se amb la mort. I cita: «La veritable 
sagesse consiste dans la percepion du néant de toutes les choses et dans le désir 
de devenir néant, d’ être anéanti d’ un souffle, d’ entrer dans le Nirvâna» (SULLY, 
1882: 37). Aquesta és una de les poques doctrines, segons Sully,  que condemna 
5 Efectivament, des de finals del s. XVIII va començar a sorgir a Europa un interès cada cop 
més acusat per la cultura oriental fruit, en bona part, de les traduccions dels texts sànscrits, 
fet que es mostra en l’aparició d’un extens nombre d’estudis versats sobre el tema. Vegeu, en 
aquest sentit, l’exhaustiu annex bibliogràfic de publicacions orientalistes aparegudes entre 
1800 i 1890 especialment referents al budisme, però també de caràcter general, recollit per 
DROIT, 1997 o l’estudi  de F. Lapuerta Amigo, Schopenhauer a la luz de las filosofías orientales 
(Barcelona, 1997). El mateix Schopenhauer, gran deutor, com veurem del pensament 
oriental, assenyala l’enorme expansió de la literatura india per Europa i cita diverses obres 
dedicades a aquest tema, a Die Welt als Wille und Vorstellung  (Leipzig, 1819), IV,  § 68. L’edició 
emprada per nosaltres ha estat: El Mundo com voluntad y representación, Barcelona, 1985.
6 Segons DROIT, 1997: 20, la recepció a Europa del pensament brahmànic i del 
budista fou força diferent. Si el descobriment del brahmanisme va provocar una visió 
idíl.lica de la Índia, imaginada com una «patrie originaire, indissociablement poétique 
et pensante, dont la perfection, l´ordre, la puissance, en deçà de l’histoire et de ses 
dégradations, demeurent comme une seule grande force vive capable de régénérer 
l’esprit, voire le corps, de l’Europe», l’aproximació més tardana al budisme va provocar, 
en canvi, el sorgiment d’ una concepció fortament negativa de l’Índia, per la vinculació 
de les doctrines d’aquest, com veurem, amb les idees de negació, de mort i de no-res.
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l’existència en sí mateixa i va més enllà  d’una concepció desesperada de la vida, 
motiu pel qual és considerada l’ancestre directe del pessimisme modern alemany7. 
Sully no és l’ únic en apuntar aquesta relació, sinó que a l’època van publicar-se 
nombrosos estudis sobre el tema. De fet, com veurem més endavant, el mateix 
Schopenhauer fa referència, en diferents ocasions i al llarg de la seva obra, a diverses 
teories budistes, fins al punt de celebrar la destacada concordança entre aquestes 
i el seu propi pessimisme.
Un cop realitzat l’estudi sobre la natura del pessimisme modern, Sully es 
pregunta finalment pel seu origen. Comença plantejant una qüestió fonamental. 
Com un pessimisme de caràcter particular, «instintiu», propi d’un  temperament 
inclinat vers una concepció negativa de la vida com aquell d’ un Byron, d’ un 
Heine o d’ un Leopardi ha esdevingut general i ha arribat a ser adoptat  per 
un nombre tant elevat de persones? Per Sully, el fet que el pessimisme modern, 
des d’Alemanya, s’hagi anat estenent per tota Europa, només pot explicar-se a 
través de la idea que aquest no és propi d’ un país, sinó que respon a «certaines 
conditions généraux du sentiment européen contemporain» (Ibid: 425). Segons 
l’autor, hi ha tot un seguit de característiques pròpies del final de segle que semblen 
haver provocat aquest sentiment. D’una banda, el fracàs de la ciència, tot i el 
seu imparable desenvolupament, per donar resposta a les inquietuds que des de 
sempre han turmentat l’esperit humà. D’una altra, la incapacitat del progrés i de 
la prosperitat materials per satisfer les ànsies d’ideals d’aquells que havien tingut 
visions d’igualtat i de fraternitat. L’autor ressalta en aquest punt els aspectes negatius 
que el progrés comporta, com ara una explotació sense límits i una competitivitat 
desmesurada. Sully també afegeix certes circumstàncies de caràcter social i polític 
com a probables impulsores del desenvolupament del sentiment del mal-du-siècle. 
Si considerem que aquestes darreres circumstàncies són transitòries, reflexiona 
l’autor, cal esperar en conseqüència un declivi més o menys parcial del pessimisme 
que han fomentat. La consideració sobre el futur del pessimisme acaba sent, doncs, 
més aviat optimista. 
7 De fet, a les darreries del s. XIX, els mots “pessimisme”, “nihilisme”, “schopenhaurisme” 
i “budisme” van arribar a esdevenir sinònims. Sobre la relació entre els teories budistes i 
les pessimistes ens endinsarem una mica més endavant.
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Les conclusions finals a les quals arriba Sully són, doncs, les següents. 
Després d’haver examinat les seves idees del pessimisme modern i criticat el seu 
valor filosòfic i científic, l’autor anglès és un dels pocs que acaba per voler demostrar 
un aparent vitalisme en el fenomen del pessimisme, perpetuant fins al final la 
seva visió dual. En efecte, considerat com a reacció de l’optimisme exacerbat del 
segle XVIII, el pessimisme no només és respectable sinó fins i tot lloable, ja que 
actua posa de manifest, d’ una o altra manera, els aspectes més negatius d’ aquesta 
civilització del progrés. Desposseït de les seves pretensions científiques, i fins i tot 
en la seva forma més extrema, el pessimisme modern exerceix així una tasca útil i 
positiva, per bé que necessàriament temporal.
L’obra de Sully aviat va tenir ressò entre els estudiosos. Quan només havia 
passat un any des de la seva publicació a Anglaterra  i encara faltava força temps 
per a que sortís a la llum la seva edició francesa, Elme Caro va publicar a París 
el seu treball titulat Le Pessimisme au XIX siècle. Leopardi, Schopenhauer, Hartmann 
(1877)8, on fa referència a l’obra del seu predecessor. L’autor mira també de definir 
la natura del pessimisme que envaeix tots els àmbits de la seva època, així com de 
determinar-ne les seves causes i preguntar-se pel seu futur. El pessimisme, sota la 
forma sistematitzada en què es dóna a l’actualitat, és, segons Caro,  un mal del tot 
modern. Sempre han existit pessimistes al llarg de la història, és cert, ja que des 
dels inicis hem trobat manifestacions de tristesa i de desesper. I per això l’autor, 
com Sully, comença el seu estudi realitzant una gènesi del fenomen del pessimisme. 
Amb tot, però, ni el pessimisme del Món Clàssic, ni el del cristianisme o  el d’alguns 
filòsofs del XVIII que han proclamat el mal de l’existència, com Voltaire, pot 
comparar-se al pessimisme modern. Aquest, únic en la cultura occidental, només 
té relació directa amb un pensament originat en el si de les civilitzacions orientals: 
el del budisme9. Sully, com hem vist, ja ho havia apuntat, però Caro examina amb 
8 Hi ha una edició espanyola d’ aquest estudi, El pesimismo en el siglo XIX, Madrid, 1892, 
que  és aquella utilitzada per nosaltres.  Cal dir, però, que existeix encara una traducció 
anterior, a cura d’ A. Palacio Valdés, de 1878. Aquesta edició, però, no reprodueix 
íntegrament l’obra original de Caro, sinó només part dels capítols I, II, III i IX.
9 El budisme, reconeix el mateix Schopenhauer «…ejerce aún, como ejercía hace cuatro mil 
años, una influencia decisiva sobre la existencia» (SCHOPENHAUER, 1985: IV § 64). L’influx 
d’aquesta filosofia va deixar-se sentir també en l’àmbit de les arts 
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més deteniment els aspectes essencials d’aquesta religió oriental. Pren en bona 
part com a referència els Essais sur l’histoire des religions de Müller (París, 
1872) i analitza els lligams establerts entre la filosofia alemanya contemporània i la 
cosmovisió dels «pessimistes de l’Extrem Orient». Aquesta relació no pot deixar 
de suscitar, a priori, un sentiment d’ absoluta incredulitat, ja «Que trescientos 
millones de asiáticos beban el opio de estas doctrinas fatales que enervan 
y adormecen la voluntad, es cosa ya muy extraordinaria; pero que una raza 
enérgica, disciplinada, tan fuertemente construida para la ciencia y para la 
acción, tan práctica al mismo tiempo, calculadora, fría, belicosa y dura, todo lo 
contrario de una raza sentimental; que una nación formada de estos elementos 
robustos y activos acoja triunfalmente las teorías de la desesperación reveladas 
por Schopenhauer, que su optimismo militar acepte con entusiasmo la apología 
de la muerte y de la nada, he ahí lo que a primera vista parece inexplicable». 
(CARO, 1892: 27)10.
Segons l’autor, la idea central sobre la qual es sustenten tant el pessimisme 
budista com l’anomenat  «budisme modern», propugnat per Schopenhauer i pels 
seus deixebles, és la mateixa: el mal és l’existència11. Per mostrar-ho, Caro reprodueix 
un fragment recollit en l’esmentat estudi de Müller, en el qual  Çâkya-mouni12 es 
plàstiques, com ho exemplifiquen les següents obres: Christ et Bouddha (1895), de P. 
Ranson; el cicle de pintures de la sèrie la Lussuriose i de la Cattive madri (1891-1896), 
de G. Segantini; Nirvana (1904) d’ I. Csók; o  Le Bouddha, d’ Odilon Redon (1905).
0 Novament queda palesa la negativa concepció que a mitjans i cap al darrer quart de segle es 
tenia del budisme. Amb tot, al llarg dels anys aquesta anà modificant-se i ja a finals del segle 
el budisme va deixar de ser considerat com un culte del no-res i començà a ser  entès com una 
doctrina del “coneixement”, en un sentit molt més proper a l’ actual (DROIT, 1997: 222-228).
11 Aquesta idea es troba expressada en la següent afirmació de Schopnehauer: “La vida 
oscila, como un péndulo, entre el dolor y el hastío, ( ... ) en sí misma es un mar sembrado 
de escollos y de rompientes, que el hombre evita con cuidado y prudencia extremos, 
aunque sabe que ( ... ) cada paso que da le acerca a un naufragio mucho más terrible, al 
naufragio total, inevitable e irreparable, a la muerte” (SCHOPENHAUER, 1985: IV, § 57).
12 Çâkya-mouni és un dels diversos noms amb què es coneix el buda històric. La família de 
Sidd~hrtha Gautama -com se l’anomena més correntment- pertanyia a la casta “kÕatriya” 
i al clan dels “Ñ~kya”, d´on procedeix el sobrenom que li fou donat després a Gautama: 
“Ð~kyamouni”, l’ asceta dels “ Ñ~kya” (POUPARD, 1987: 230). 
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lamenta en el seu jardí de que: «Nada es estable sobre la tierra. La vida es como la 
chispa producida por el frotamiento de la madera. Aparece y se extingue sin que 
sepamos de dónde viene ni a dónde va. ...Debe de haber una ciencia suprema, 
en la cual podríamos encontrar el reposo. Si yo la alcanzase podría llevar a los 
hombres la luz. Si yo fuera libre podría libertar al mundo... (…)¡Si no hubiera 
vejez, ni enfermedad, ni muerte! ¡Si la vejez, la enfermedad y la muerte fuesen 
para siempre encadenadas! Todo fenómeno es vacío, toda sustancia está vacía; 
fuera no hay más que el vacío. (…) El mal es la existencia; lo que produce la 
existencia es el deseo; el deseo nace de la percepción de las formas ilusorias del 
ser.» (Ibid: 23-24). D’aquí, dedueix Caro, prové la necessitat “científica” del no-res, 
propugnada per la filosofia de Schopenhauer i per la dels budistes. En efecte, per 
tal de destruir el mal de l’existència d’arrel el mateix Schopnehauer ens adverteix 
que la contemplació estètica només provoca una suspensió temporal del desig- 
Çâkya-mouni ens mostra la veritable saviesa, la qual «consiste en comprender 
la  nada de todas las cosas, en desear la nada, extinguirse, entrar en el nirvana» 
(Ibid: 231)13. El desig de viure només pot trobar el repòs definitiu, doncs, en la 
negació absoluta de la vida, no només en els seus dolors, sinó també en els seus 
plaers. Segons aquests preceptes, cal esdevenir plenament conscient de la il·lusió 
de la vida fenomènica i endinsar-se en el no-res. Caro, però, insisteix a assenyalar 
l’horror i la sorpresa que causa aquesta irracional “deificació del No-Res” en una 
època plenament científica. 
Amb tot, tanmateix, els deixebles de Schopenhauer encara arribarien molt 
més lluny que el seu mestre. Segons Caro, Eduard Hartmann, en la seva Philosophie 
des Unbewussten (Berlin, 1870)14, va propugnar, no ja el suïcidi individual o col·lectiu 
de l’espècie humana, sinó l’anul·lació del principi mateix de les coses: el suïcidi 
de tot un món (Ibid: 255). Amb tot serà la humanitat mateixa, cansada de viure i, 
alhora, d’anar morir lentament, «la destinada a conducir el processus del mundo a su 
coronación, a su anulación final (...) Este sí que será el suicidio grandioso, absoluto, 
13 Per Schopenhauer, igualment, «la única perspectiva que puede consolarnos lentamente, 
cuando nos hallamos convencidos de que l inexorable dolor y la infinita miseria son la 
esencia de este fenómeno de la voluntad que llamamos mundo, es ver al mundo desvanecerse, 
quedando sólo ante nosotros la nada» (SCHOPENHAUER, 1985: IV,  71).
14 La primera edició francesa seria: Philosophie de l’inconscient (París, 1877).
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definitivo, sin amanecer posible; será el suicidio cósmico » (Ibid: 257- 266). Arribats 
a aquest punt, un altre dels deixebles de Schopenhauer, Julius Bahnsen, autor de 
Zur Philosophie der Geschichte (Berlin, 1872) i de Das Tragische als Weltgesetz (Lauenburg, 
1877), acabarà sentenciant: “Tu [pessimisme] no llegarás más lejos” (Ibid: 92)
Més enllà de descriure aquest preceptes pessimistes, Caro, com hem vist, 
mostra la seva opinió al respecte. Segons el seu parer, la solució proposada pel 
pessimisme alemany per al mal-de-siècle no té cap fonament  i a més és ineficaç si es 
persegueix un suïcidi de caire universal: «la rebelión contra el ser es insensata , es 
el útlimo término del orgullo intelectual y el producto más estéril de la arrogancia 
metafísica» (Ibid: 271). Com pot la vida –es pregunta– anar contra sí mateixa i 
voler enfonsar-se en el no-res? Si la natura tant externa com interna sobrepassa el 
sistema que intenta aprehendre-la i dominar-la, «pues tanto peor para el sistema» 
(Ibid: 280).
 Fins ara, com hem anat veient, l’autor s’ha dedicat a caracteritzar la natura 
del pessimisme modern. Essencialment l’alemany, com hem estat veient, però 
també l’italià, amb la figura de Leopardi, el qual mostra els primers símptomes 
d’aquest pessimisme sistematitzat. La seva teoria de la infelicitat s’origina a partir 
de l’experiència subjectiva però va més enllà, i, així, aquesta pot considerar-se més 
un sistema que l’apoteosi de la seva misèria particular (Ibid: 39). També a França 
s’ha manifestat el pessimisme, com veiem en els Dialogues philosophiques d’Ernest 
Renan (París, 1876). No hi ha dubte, doncs, que aquest fenomen tendeix a ser 
«cosmopolita» i s’estén arreu d’ Europa.
Un cop determinada la natura del pessimisme, però, cal conèixer les seves 
causes. Per Caro, les teories que relacionen el pessimisme amb un temperament 
particular, fruit d’una patologia del sistema nerviós, no expliquen sinó el pessimisme 
individual i subjectiu. Les causes d’aquest pessimisme modern, raonat i fonamentat 
sobre una filosofia de la desesperació absoluta, són molt més diverses. Més enllà 
dels motius purament patològics, aquestes causes són de caràcter moral, social i 
ideològic. No cal aquí especificar-les perquè en definir-les Caro es remet directament 
al treball de Sully.  L’autor acaba sintetitzant tot aquest apartat en una sola frase 
prou significativa: en definitiva, «... se nos aparece el pesimismo como el último 
término de un movimiento filosofico que todo lo ha destruido: la realidad de Dios, 
la realidad del deber, la realidad del yo, la moralidad de la ciencia, el progreso» (Ibid: 
297-8). Quin és el futur d’allò que Caro caracteritza, finalment, com una «malaltia 
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de la decadència»? Per l’autor, aquesta crisi no pot durar massa, donada la seva 
virulència. L’esperit aviat s’acabarà inclinant per una d’ aquestes dues postures: o 
bé renunciarà a la lluita estèril i desesperada i abandonarà tota pretensió metafísica, 
o recobrarà amb força el destronat ideal. 
Finalment analitzarem l’obra d’un altre dels crítics que va analitzar el 
fenomen del pessimisme, Paul Bourget. L’autor, considerat no només el psicòleg 
sinó també el teòric de la décadence15 (JONARD, 1998:181), va publicar per primer 
cop els seus Essais de psychologie contemporaine el 1881 16. Com ell mateix ens indica en 
el prefaci  d’aquesta edició, l´estudi es troba composat per un seguit de capítols que 
han anat apareixent a la Nouvelle Revue17 sota el mateix títol, i que analitzen l´obra i 
la personalitat de cinc autors que exemplifiquen perfectament la vida moral de la 
segona meitat del s. XIX francès: Ch. Baudelaire, G. Flaubert, E. Renan, M. Taine 
i Stendhal. A aquests van afegir-se, en la segona edició 1885, cinc autors més: A. 
Dumas, Leconte de Lisle, E.i J. De Goncourt, I. Turgenev i H. Amiel. L’elecció de 
tots ells respon, com Bourget ens indica en el prefaci d’aquesta segona edició, al fet 
de considerar totes aquestes “fisonomies” com a les més representatives a l’hora 
de formular la tesi del seu estudi: «que les états de l’ âme particuliers à une génération 
nouvelle étaient enveloppés en germe dans les théories et les rêves de la génération précédente» 
(BOURGET, 1993: 437). Totes elles denoten un alt grau de pessimisme i mostren 
un rebrotament d’allò que en 1830 era anomenat mal-du-siècle18, atès que manifesten 
una «mortelle fatigue de vivre, une morne perception de la vanité de tout effort» (Ibid: 438). En 
el seu treball, doncs, l’autor mira d’analitzar els sentiments que caracteritzen aquest 
mal-du-siècle i es troben en el fons del pessimisme modern, això és, els de l’ennui o 
15 Bourget dedica un capítol en referència a Baudelaire titulat precisament “la teoria de la 
decadència”.
16 Nosaltres utilitzarem la següent edició: Essais de psychologie contemporaine, París, 1993.
17    De novembre de 1881 a desembre de 1882.
18 Sobre aquest fenomen, indisociable del pessimisme, vegeu, a banda de l’ esmentat estudi 
de JONARD, 1997,  l’ obra de  G. Sagnes, L´Ennui dans la littérature française de Flaubert a 
Laforgue (1848-1884) (París, 1969). A l’ època, el mal-du-siècle  fou també analitzat per 
diversos autors, com ara P. Charpentier, Une Maladie morale. Le Mal du siècle (París, 1880), o 
el mateix E. Caro a El suicidio y la civilización, (Madrid, 1893), traducció de l’ edició original 
Nouvelles Etudes sur le temps présent, (París, 1879).
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tedium vitae, i determinar-ne algunes de les seves possibles causes. Per Bourget, allò 
que ha originat en bona part aquests sentiments és un desacord entre l’home i el 
medi. Les condicions de vida actual, que tant potencien el progrés i el benestar 
material, han complicat de retruc la vida espiritual i sembla que hagin inhabilitat 
l’home en la seva recerca de la felicitat19.
Certament en el cas francès també ha influït en la formació del seu 
pessimisme la realitat política que viuen les noves generacions, amb el fracàs de la 
guerra franco-alemanya i les agitacions provocades per la Comuna, però és arreu 
d’Europa que la societat contemporània presenta els mateixos símptomes: una 
nàusea vital manifestada en totes les races, tant en la eslava, com en la llatina o la 
germànica. «Elle se manifeste chez les premiers par le nihilisme, chez les seconds 
par le pessimisme, chez nous-mêmes par solitaires et bizarres névroses» (Ibid: 
9). Aquest sentiment de nàusea va més enllà d’ aquell anhel de felicitat romàntic i 
condemna l’existència mateixa, aspirant a la negació suprema, tal com propugna 
la filosofia schopenhauriana. Aquest, però, no ha fet sinó atorgar un fonament 
teòric a un seguit d’idees manifestades en aquesta malaltia de caràcter espiritual i 
moral: per sí sola no pot explicar el pessimisme d’avui dia; en tot cas, l’acompanya 
(JONARD, 1998:182). Per Bourget, Baudelaire és un dels que millor exemplifiquen 
aquest “horror de l’ Ésser” i aquesta atracció terrible cap al No-Res que expressen 
les filosofies orientals: «c’est bien chez lui le Nirvâna des Hindous retrouvé au fond 
de les nevroses modernes» (BOURGET, 1993:10). El seu desig de mort, com el de 
tots els altres autors que pateixen aquest pessimisme moral, forma darrera en què 
es manifesta el mal-du-siècle, difereix enormement de l’anhel romàntic: la mort no 
representa un més enllà en el qual pot assolir-se, per fi, la felicitat, sinó essencialment 
la fi del dubte, del turment, la dissolució definitiva de l’ésser. 
Com acabem de veure, amb el seu estudi Bourget ha volgut deixar constància 
de l’existència del fenomen del pessimisme en les generacions contemporànies, la 
influència del qual a més amenaça d’ anar-se accentuant. Cal, doncs, si vol aturar-se 
aquest procés, ser conscient d’ aquesta situació abans que res: «Pourquoi ne pas 
 19Com veiem, també Bourget, com els altres autors analitzats amb anterioritat, 
realitza una crítica contra el progrés i assenyala els seus aspectos negatius. 
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reconnaître plutôt que toute une portion de la jeunesse contemporaine traverse 
une crise? Elle offre les symptômes, visibles pour tous ceux qui veulent regarder 
sans parti pris, d´une maladie de la vie morale arrivée à sa période de la plus aiguë» 
(Ibid: 438). Més enllà d’ aquest reconeixement i de l’ intent de determinar algunes 
de les causes del pessimisme, però, Bourget no proposa res, cosa que li retreuen 
alguns crítics, com ell mateix assenyala en el prefaci de la segona edició. L’autor 
admet que, efectivament, tot i analitzar el problema, no presenta cap solució, Però, 
es defensa, el fet d’assenyalar-lo i ser-ne conscient és un signe positiu. Amb tot, 
sembla que ell mateix s’hagi impregnat de la melangia que caracteritza el caràcter 
dels autors estudiats. Del seu estudi se’n desprèn, al costat del rebuig d’aquesta 
cosmovisió negativa pròpia del pessimisme, una certa complaença en ella.  
En conclusió, hem pogut observar diverses reaccions i consideracions vers 
la incidència que el pessimisme d’influència schpenhauriana i oriental va  exercir 
sobre la cultura i el pensament del tombant de segle. En tot cas, és indubtable la 
preocupació que el fenomen va suscitar a l’època, donada l’enorme repercussió de 
què aquest va gaudir. Hem de tenir present, tanmateix, que el pessimisme només 
fou un dels diversos elements constitutius del clima espiritual del fin-de-siècle, al 
costat d’ altres com el mal-du-siècle i el sentiment de decadència20.  
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